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はきごこち、快晴。
-聖園盟国圃
Hush 
Pupp.!~~ 
司圃圃・ミ士スの疋に、
風を総たずに、風と遊んでしまう。光を拒
まず、光にひたってLまう。目を奪う足元
1:1.t.、このことだとJ思います。ハッシュバピー
レディスサンダル。製法 I.t.カリフォルニア
プラット式。あの坂道の多いカリフォルニアで
M来通に歩ける、安定性を第一につ〈りま
した。底はかえりのよL、合成フレー ?;，軽〈、
ハッと足が目覚めるソフトな足当りです。
街で、自然の中"t"，どんな着るファッシ謂ンに
もフ4ッ卜 Lます。きあ、カラフルに、軽f夫
に。内絡ですカ仁3歳I.t.若〈見られますよ。
r山、
